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Çok teşekkürler sağolunuz. Mümkün olduğu kadar kısa bir toparlama 
yapmaya çalışacağım. Çeşitli girişimlerden sonra 12 Eylül 2010 tarihli 
referandum sonucunda son anayasa değişikliği sağlandı ve kamu denetçiliği 
kurumu Türkiye hukuk sisteminde de anayasal yerini aldı. Adalet ve 
hakkaniyet ideallerinin sağlanmasında etik değerlerin hukuk sistemine 
kazandırılması bakımından çok önemli bir araç ombudsman müessesesi. 
Çoğulcu demokrasi içinde bir hak arama kurumu, Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecinde olmazsa olmaz bir kurum. Bu bağlamda katılım açısından çok 
önemli ama onun da ötesinde iç hukuk uygulamalarında ne kadar önemli 
katkılarda bulunabileceği aşikâr. Yargı organına paralel çalışmasıyla hukukun 
üstünlüğü ilkesinin yerleşmesi bakımından çok önemli. Biraz önce Prof. 
Öktem’in bahsettiğini başka sözlerle tekrarlayacağım: Anglo-amerikan hukuk 
sisteminde kanımca sözleşmesel bir devlet anlayışı var; birey ve devlet eşit 
haklara sahip. Oysa kıta Avrupası geleneği içindeki hukuk sistemlerinde 
ağırlıklı olarak jakobenist olarak nitelendirebileceğim bir devlet anlayışı var. 
Dolayısıyla bu çerçevede böylesine sivil bir kuruluşun mevcudiyeti, hukukun 
üstünlüğünün sağlanması açısından gerçekten son derece önemli. Hukukilik 
tabii ki bunun en önemli elemanlarından bir tanesi, ama denildiği gibi bunun 
ötesinde, siyasal kültürün birtakım özelliklerinin, günlük siyasal pratiklerin bir 
yargı organı değil bunun dışında bağımsız bir kurum tarafından hukuk 
sistemine sokulması son derece önemli, bunlar çok önemli gri alanlar. 
Almanya gibi çok güçlü idari yargı ve anayasal mekanizmaların olduğu bir 
yapıda bir ombudsman kurumunun olması diğer uygulamalarda olduğu kadar 
önemli olmayabilir; ama Türkiye’nin özellikle de siyasal kültürü bakımından 
önemi büyük. İdare hukukçusu olarak benim hep sorunlu bulduğum bir alan 
yani hukuka uygunluk denetimi yanında yerindelik denetiminin sağlanması da 
bu müessese açısından son derece önemli. Evet, pek çok sorun, aksama ortaya 
çıkabilecek gibi görünüyor; ama gerçekten bağımsız bir ombudsman 
müessesesinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi son derece önemli bir gelişme 
olacaktır. Nitelikli çoğunluk tarafından seçilmesi söz konusu olabilecek ve 
uyum içinde oybirliği halinde karar alabilecek özerk bir yapının sağlanabilmesi 
son derece anlamlı diye düşünüyorum. Bu şekilde Türk demokrasisinin 
standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunacağını düşünüyorum. 
Teşekkürler. 
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Thank you Mr. Chairman. I will try to make a brief evaluation of the 
symposium as possible. Following several attempts, one of the outcomes of 
the recent constitutional amendments achieved by September 12, 2010 
referandum was the establishment of an ombudsman institution in Turkey. 
Ombudsman institution is very important in a system to achieve ideals of 
justice and equity; and it is also crucial to be able to involve ethical values in 
a legal system. It is a means of seeking justice in a pluralist democracy, and it 
is a sine qua non for Turkey in the process of accession to the European 
Union. It is also evident that as an institution it would be most valuable for 
domestic legal practices in Turkey. It is substantial to strengthen the rule of 
law, and paralel functioning of the institution of ombudsman with the system 
of courts may be very significant thereof. I will repeat what Prof. Öktem have 
just said in different words: In my opinion Anglo-amerikan legal system is 
based on a contractual understanding. There the state and the individual are 
parties that are equal, whereas for states governed by continental that is civil 
law a jacobian approach prevails. Therefore it is very significant for Turkey to 
have a civilian judicial institution and have daily political practices to be 
involved in legal system through such an institution. It may not be crucial to 
have such means for countries like Germany where a very powerful 
administrative judicial system and an efficient constitutional body exists, 
however it is very important for Turkey’s political culture to include an 
intitution like ombudsman. Yes it appears that there may be various problems 
in practices, but still I personally believe that an independent institution of 
ombudsman shall be a major development for Turkish politics. I think that it 
will be a noteworthy contribution to higher up the standarts of democracy in 
Turkey. Thanks.  
